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DE I N T E R E S REGIONAL 
Va a ser nombrada en Arcíla una De-
legación de la Cámara de Comercio 
Arcila, la pequeña capital do I f 
m í e un día ími llarhada 
A L A MEMORIA D E L P R E C L A R O P A T R I O T A 
La Medalla de Oro del Trabajo pa-
ra don Torcuato Luca de Tena 
I A l detalle, precisp.ineule. no (o- postreras y def in iüva* medidas con-
U N A N O T A O F I C I O S A 
El Gobierno se propone crear una 
Sección especial de Prensa 
Madrid.—"Biio?i n ú i n e r o de per- Prensa no ha qqoi'ÁiSo d i f e r i i pan 
entre sus his 
bjeto de curiosidad mundia l para si llegaran a una p ¡rfeet i un ión a :Ud n 
1 turista, que á . do do exotisnir el comercio y la indust-Ma do las tres periodo ^ 
in-drá sus miradas hacia el Ma- poblaoicnos que í o r m a a la zona do tencia' Y 
cidn tenga la vecina plaza, en el focemos el ref amento dictado para ducentes a que los penddicos por 61 ̂  han ?enlMo ¡ p a c i ó n ante cuando es té organizada la seccidr 
. programa a realizar por la Cámara ^ ^ucesion de la medalla <l> p fndads, no sientan el vac ío de su |a tendencia de 0Cllltar la vei , lad. especial de Prensa la que sé 
GalÍ"a' • nta del Protectorado, ha de Comercio do L a r a d n . del t r a b T ; Pero < ^ -mo3 no p.v o- de sapa r i c ión y queda escrito el pro- cosa censurablet con alí í imos pe . fiare la anterior nota oüeiosa . la |> . | . 
1« ^ una prari t r ans fo rmac ión en Los señores que sean nombrado.- cer equivoco, asegurando tienen de- grama que han de seguir en el por ^ ^ ¿ b l i cac ión (je ligc?r is oljsoI.vacioll,s 
0 . ^ c n de cuatro años . t r a e r á n al seno ce este, organismo rec j0J a eS a l ^ J ^ f 1 1 ^ ' cuan 08 xe",r- grandioso acont - íc imiento ciudadano respecto a la grand os.i manüe.s ' .a -
e,tra " a c i u . ' i d se va cons l rn-of ic ia l las neces.dado. v r , o v o c ( o , ciudadanos e spaño l se d.mues- Desde su lecho de mun-te, y hasta del do domi 0 incoinparable ción del domingo. 
TA nne\a c iu - .u i u r • J * i tro. hayan trabajado fecunda v ex- los ú l t i m o s momentos do su e\is- •„ - , , . . . . . 
in pnsti de At lán t i co v va que reunden on banehcio de Are Ja 1 ~ J . . ^ . / » • ^ ^ , i u • • a n i n g ú n otro d? nrual celebrado en .,, . . . 
vendo en la co»t i .. • . , t raordmanamente, durante lanros tencia, continuo el trabajo peno- r v . ^ - • ^ - , * Estas observaciones, son tantc 
• j nn su letargo milenar io a y de su comerc.D en genoial. _ . r - ^ ¿ ¿ i *• j j , . _ E s p a ñ a , privando asi a sus lectores , . . . 
doiando en su i e - .» i0 . - ' . . . . , , anos, obteniendo progresos y a d e - d í s t i c o que desdo los catorce ano? , . n , , . . . m á s necesarias, cuatno que alguvos 
J ^roili que aprisionada Es plausible esto p r o p ó s i t o oe la . , ' , 1 . • u • • • J , . . de los elementos de j u i c i o y des- . . . . , . . 
la pequeña aroui, H I ^ lautos en os meno dores a que ca- hab í a principiado y Cuyos f n i c t l - • • J , , * j i pe r iód icos seguramenta por de-tCien 
• • tóricas muradas sera Cámara de Comercio y creemos que , , , , w T , ^ . orientando a la otra parte del m u n - . , , . , . . . . 
- i s dedicamos durante el foros resultados para la Prensa, o oí; . n u r i , • c ías de los reporters, no han p i i t d i -
.. . . - j x j , do que en ellos bus.'a fuentes do in . . , , j , , , • 
nuestra t ransdona ox¡s- conocidos v tocados son por cuantos , cado mas que la nula dol 'gobierne 
1 fo rmac ión . , ,• , , , 
ademas, t a m b i é n opina- al oficio nos dedicamos. ^ ^ * , relat iva al asunto, y otros han nua-
» xw^iwu.i irt ^.uua u'.- , u • 4 iv' u t , x , ' Dichas personas se han acercado 
rigira s»"" . . . ' , ; , , mos estar en lo c u r t o , abngandr No cabo, pues forma m á s acabada „, • , . . ^ . . . . . dido, por su cuenta, una sonvra J e s -
HP levenda v do mister io q m Larache, sena cuando mavores b e - , . . , „ ^ • ». • • - a l J e f e del Gomorno protestando u , U J ' i , u ^«ww», u u a J H U Í . 
r r u e ^ ae i tvenu . i .v . « • , . ' . la creencia de que tai recompensa de trabajar, n i c»ás positivos pro- , A . ^ . . , . cr pc ión desentonada con la i m r o r -
, -.^naprva sus tradiciones mas neficios se obtuvier .m y cuando er . 4 t . . . u i > u- J i A de és to y demandando ené rg icas me- pL u w w u w u a . t j MIU M impji 
aún consena bus . . . . como cuantas se otorgan, tienden vechos alcanzados en bien de la Prer . . . • , . . 0..t . . tancia del acto, o r^cofrda desde un 
ninfnre-eas. estrecha inteligencia se h a b r í a dt . . . . . , . i n i i - didas que remeduni esta acti tud oe , ' ^ J u 
puras > p i iuo ie . i -^ . . , T . . . . principalmente, a servir do podero- sa, que los llevados a termino, con . , u , , l i iear que no pe rmi ' ía m á s amnl Í> 
FT r emi ra d^ Cüinercm de La-consegui r tantas v tantas mejoras F xT , • i * • ^ -v . ^ansa rebe ld ía , representada por b , V c u i j e i i n i ia ,1J<ía '"MJ"»« 
U Camaia ae v.u. t ^ u . . , , • - „ . so e s t ímu lo para quienes no las po- gran constancia, por don 1 orcuale , o .n , , ^ . . . . v s ón de desarro o total do la m s-
i HMP ha visto ! egado e mo- que necesita el desarrollo y la con- T ^ m u v . . los designios del Gobierno, inspu-an- rt u J tuLai m . . 
raclic que na VI»WJ " ; . . . . • . • , sean. Luca de Tena, hombre excepcional . . . . . ma. 
mente de actuar con dec is ión para s ide rac ión de comerciantes e andus- dog nosetro. re- previendo el c a m i n í , desde, su le- T ™n T r ^ 
estabilizar el coma:c ió y las mous- t r í a l e s de las tros citadas p o b l o o i c - ^ ^ ^ se |a cilada m 0 . *ho de muertef c , n la misma Seb- d0f SÓHl0' el 8010 as í se e m p r e n d o la peque-
trías, creaas en la región - amenaza- nos. a Trabaj a,a don Torcua.f nidad que arregia «üs eo .«s . el que 81 ̂  f ! ^ , s .fiez de los detallcs observados. Solo 
das por la crisis devoradora de ca- En p r ó x i m o s a r t í cu lo s nos ocupa- Tena una fué a pi.opuestf se d i ^ o n e a emprend3e un large ^ ^ l ™ * * por u n defect^ de c o l ^ c i ó n de P0" 
pítaW y e e n e r g í a s - tiendo ^>>-^mos ampliamente de. comercio y ^ ^ previa del rep'.r.er, debido 
I s esfuerzos a aunar en su seno la s i tuac ión general do Arena que _ nos se hallan p r ó x i m o s al viaje de t r 8tece a ^Wad dcí W ; ^ * seguramente al desbordanuenlo de la 
hombres de capacidad y t e són que al tener una Delegación di.- la ^ / Redacc ión Modesto Moy- la eternidad. ™ ^ Z ^ J ^ T ^ T I m u l t Í t U ^ 5 U 9 ^ 
lleven a cabo la ebra do resurgimien m a r á de Comercio q i H s e r á parte * proposicionen fueron Como antes decimos, en ' A B ü " ̂  ^ L T ^ ^ l ^ M n i * ^ SeCUndan0- 80,0 a esl0 
to de las tres poblaciones de esta integrante de esta entidad, espera- a das P ̂  de Ten!l) peri- del 15 de este m ^ puede leerse B ̂  a n ^ n s n nnp ?ó ' hn MI v qU"' ^ ^ ^ 
mos fecilar a to los 105 eIeincnt03 9 ro^ó a los firmantes de ambas n< ia ligera, o^o de \o mucho y muy dc la Prensa' que lc C's boStl1 ^ ^ . ^ n t e s r e s e ñ a s no hayan Caído on Y en el programa a desarroilai la u n i ó n y encauzar las aspiracio 
la decidida pro tecc ión del ilus- nos de las clases productoras que las ^ a t u v i e r a n por ser norma suya buend laborado en vida por don con 
tre conde de Jordana, defensor en- r e d u n d a r á sin duda en beneficio ge- de conducta. el no a d m i l ^ en vitJa Torcuato Luca de Tena y conoce 
ninguna recompensa. dores nosotros, como todo el men -
taba del caso con consu le roc ión 
1 jus t ic ia , con elogio para parte de dio 
a p a r e c í a n omisiones o narraeion -.s 
las clases de las representaciones 
n u m e r o s í s i m a s de las clases socia-
i f . . . les, en el aspecto grandioso do la 
Hoy, por desgracia para lodos y do, del tenaz, e x c ^ e n t í s i m o y nunca i an i enaenc iosa í ; ? aunque consigo- calle de ^ ^ amplios i a r . 
ira I v bastante ponderado trabajo, que hon ra que t ^ n e suficientes medios con dincs del Minister¡0< rpbn an t l , : ile 
el ejercicio de la csnsiiri y la - púb l i co entusiasta, n i en las acla-
maciones, la cordial efusión, la te r -
tusiasta de la mis ión colonizadora neral de la reg ión . 
d/España en Marruecos, figura la Todos hemos de colaborar para n , : „, . 
constitución en Arena de una Dele- que estas mejoras se consigan de la ue nos dedicami)S a cmborr(,uar radamente y en beaeficio de los de-
?ación- n , . , . nnnihrndn Superioridad con el soto objeto de cuartil la8i L l lca úe lena> ya ^ m á s ha venido pracUcando esie maSe 
Esta Delegación s e r á ^ m l rada vftr s, con el ssfuerzo de ioaos es este mund ha sadc ; i : periodistas, durante los 54 - " - • 7 ^ nura de algunos d ^ i c s . episOdi-
« A w ü p b a n d o recaer los nom- consigue vencer la crisis actual y eternidad no sin dejar aquí, entre años que vivió para el periodismo para f , t W 08 " i Pero que mas! 
bramientos en comeré . . an te , e i n - negar a una s i t u a c i ó n floreciontc. ! le sobrev:vimos. impeivee- faltaríamos a nuestra norma do con- t ro y . f " e r a d e ^ ' f P ^ d a n sacar, 
doro recuerdo de sn a c t u a c i ó n bx i -duo t a de ex ter ior^ cuanto sana- P^r inducc ión los l e c t o r a do los L a concurrencia siempre simpa-
.. . . . . „„J0 - . , 4 , aludidos per iód icos v los falsos es- tica do la mujer, que on tantas oca-
liante, ejemplar, v desinteresada en mente, se forja en nuestra mente . 1 . . , • i . . , i . . , r . 
j i r\ „ „ „ ^ . i . . „ n r - i n * j j • i« . , ^ tados de op in ión que, como cense- sumes, desdo la veivda dol Diree*-bien de la Prenda y do los p o n o - Sin d e j á r a m o s de dar vida a esta • ^ n , '» • u i J • ^ 
,. . . , , , , i r i , íK . , J • , ^„ cuencia de ello pueblan crear. d o n o ha dado pruebas do su adhe-distas, que se ha traslucnlo, nata- ^ea que nos ¿ugiero el pfocedei1 i * "i j . . ^ ' i ^ u ' ^ i 
, — _ „ •,„ TI„ , , . . - i . „ Por lo tanto, no tomara el Ce- Sion al Gobierno y do su adrmra-
ralmonto, en prog-eso para la Pa- hermoso del insigne español , para . ,, , n ! • - •- i " • ^ • 
, . . . . . . . jt - r . „ „ r . i n . -x , >> i i , A . , bierno ninguna nueva medula o f i - c i o n v carino al g j e ia i Primo ae 
t r i a que tanto ido atro y supe ue- quien solicitamos lo Medalla de Ore . . . . 
dustriales que puedan laborar con 
las entidades y cuanto do significa 
Oo 03 e xa. tctir l o s 
El ÚltimO eStrenO del m S . e S t r O |fender'¿l insigne ciudadano, modele Sr^b^or^queíaTaJado a'la c ^ l ^ l l 1 ^ ' ? ! ^ ? ! ' ! ^ ! ' . T . Rivera >" ^ ésta 11' atí"dido <*-
Benavente 
Be tewnhalo la lectura del c i n c (ine suenan de manera aná loga 
'solo comenlario. 
:de honradez y e s p í r i t u incansable tumba, como premio excepcional a mas freciieí;cia e ,nter,fair-entl' á ( : - p o n t á n e a m e n t e y fer . -órosamente . en 
para cuanto fuera trabajar, en fa- su memoria, que bien merece se le PrecePto citado, organizando una j n ú m e r o j a m á s igualado, consu tn-
vor del engrandecimiento de su p a í s otorgue, aunque sea este el pr imer sección especial de Prensa encarga-,yendo una nota br i l lante que la Pren 
„ desde la Empresa p e r i o d í s t i c a por caso en que se conceda a un cue.rpc da de dar a d,ari0 *»;W»U)n oh- sa ba sabido otras v o c s recoger y 
^ 6\ fundada v que nadie ha superade inpT-fp va nue hemos de len. 'r en ciaI de los ^on^-í t fnientos a los exaltar, no ha tenido en ese día u n 
drama del i n s i ^ j don Jacinto Be- mo en " E l demonio fue antes an- ei lunaaoa, y o ae ux,u 1 J merlo, ya que n-.-mos o . len i conceda determinada Irnpoi 
«vente "VÍ J.s cruzadas", cuyo n > geP en el ú l t i m o acto " h a b l a b a n " . ^ organ izac ión y buen m r ha ne CUenta que nadie, en vida ha po lide ^ ^ ^ ^ 
«enante éxito ha v e m l i :. suscita., los pesamientos. . ,f0 Por lo ?ue Sí f ™ ™ ' T T ' • " a m e n t é en aquellos per iód icos que Sirvan e 
comentarios en algunos c r í t i co . , que Genialidades dol insigne don Ja - ' ^eses puestos en juego para fttj la preciada recompensa .nsld...h a ^ ^ o los narv(ín de un la l omis ión , que espeamos agrade-
reeonoefendo el t r iunfo, parece co- cinto que aprovecha la ocas ión pa- sostenimiento f ¡ > ^ ^ ^ Para premio de os buenos trabaja- ¡ncom leto 0 marcadamen,0 t e n d e n ' c e i á n los 'eetores do los pbriXjieos 
M s i atoasen, esta c; la palabra v ra presentarnos diá logos do los m á s se reflere a ,:b me.'0 as f f ^ dore». Y de igual forma que .as co- ^ ^ an 108 0 , 108 VAh ílc ' 
***o que 4 4 o s c r ^ a d s-' ser bellos que ha e s c r i t o l n su laurea- nidas en beneficio de cuanlos o ^ - diciadas recompeisas existentes pare I p ^ oV lo ^ ^ " ' I r ^ T T ' T 
lo que es, lo qu3 su autor ha qo.- da carrera l i te rar ia . . ^ J n° ^ lraba-,an en Prcr ** *<* *"*™c'5' se [ * f ' ' que el Gobierno so b é fija* v que,1301, e110 de ,a P,ena " f o r m a c i ó n de 
rido que sea, Jo qu« él t i tu la un ' e l - Admirable de concepto, de apro-. sa^EsPano|a ' ^ _ ^ ^ ga a estos después _de j n ^ r t o s ^ i m - ^ {e ^ ñ c ] ^ t l ¡ v u n suceso h i s tó r i co , que puede ca-
Las palabras para salvar 
"La Oficina de I n f j n u a c i ó n de 
I l n « n n + P H o / ^ p . r ( ' s del glorioso eiicargo que los im 
V J M C I l ' U L Q U C \ J U conferido el Gobiocno chileno, s ien-
^rama" . .Mi ve? á i una comedit elación, de p r e s e n t a c i ó n escén ica Desde los catorce años <h edad ^ n i é n d o s n l e s las cci-'espondientes Por afora le parece suficiente, y un Suceso h i s tó r i co , que 
" tres actos conn quisieran aL-u- personaje de Engoma, do una. ma- v e n í a don Torcuato Luca de Tena insignias sobre su tumba; de idén- consignando la adv-u-tencia de q»i< da cual apreciar a su manera. 
eementaristas. gistral concepción, de MU r e á l t r i ded icándose a la p . o f e s i ó n de pe- tica manera podemos hacer on el ca-,se trata de la Publ icac ión oficiosa que tiene un indiscutible derecho 
( ' • 1110 ,a oh"*' ^ i a uno portee mo y humanismo evidete v sobre r iodista. H a muerto a los 6$ por so de que tratamos, ya que n d u . obl igator ia" . a conocer 
^ -tienta de que ¡ir de ser de coa- todo, "muy al uso-, v otro tanto po- consiguiente, ha practicado tan her- rante la vida de Luca de Tena, no 
5¿ cortos, y no de acc ión d i v i - d r í a m o s decir de Enr ique Castro- '"oso sacerdocio durante 54 afios r i r se cons igu ió convencer a és l e ^rat i 
acto^Cn ,d0S 0 í r e ' 0 hasta eualw jeriz, en cuyo papel ha t r iunfadr desatenderlo, nada m á s que cuando hombre, para que admit iera los d i -
dicho 1 ° SUmo' Kst* l*iú"0- ,1nr PleT1nmon{o 01 s i m p á t i c o rnatr i-no- *us dolencias eran graves, pues ferentes homenajes para que fué prc 
^ ^ aipuiiús crí t icos, que es teatro io Pepita Díaz do Art igas . h'anUase bemos que desde la cama, cuando puesto. ahora que su cuerpo duer-
jos 1 ,NORMANÍ' ¡V' nada m á s lo Motejas, para quien parece e s t á he- aquellas no ofrecían cuidado, seguía me el suefio de la eternidad, debe.. 
r,~ ., 'a ca l idad! Lenormand ba cha la comedia, que va dedicada al la d i recc ión de sus per iód icos , dedi- mos todog los ^ ¡ ¡ ¿ ^ ofrendarle V l P r n O l i ^ t l f i r p i n -
d ero i ^ gélRe,V)' poro no c? formidable actor ídauol Díaz do la cándeles especial cuidado, sin pre- con és ta recompensa, que muy dt J U O L I I V ^ U I I 
, 0 ^ ^ if* Puos precisamente en o1 Haza, que como saben nuestros loe- ocuparle sus dolencia?, hasta que efecto ger ía colocar sobre su t u m - r ( n P P I P T r ^ H o ^ 
dad dp !1C0 Sft eacuenti-an m í i n i - toros, es el padre de. Josefina Díaz ^stas se impon ían , como en el case ha como aclo de pai.a quier U l O l í C U C Í d 
•lias 1 de tal c?til0' de esa eminente actriz que desdt de ahora ha ocurr ido y t e n í a que como don Torcuato, tanto la moro-: 
el »H , ^ tar ' una conoc id í s ima sus primeros pasos en la escena, que rendirse ante la toefo de los do- ció en vida> 
l^are p • del in,,1ortal Shakes- forman en la obra poé t ica de Eer- lores qeu le h a c í a n apartar de la A1 Gobierno a ñ u é s ^ eomua ' 
fine 50hrreC!samen?e' la ventaia del nández Ardavín , 'La dama de ar- profes ión que tanto q u e r í a . ñftros de pren'sa( ^ ¿ p ^ U y S' 
hioi fio 1! teati'0, P?t:l rMl ,os cam- ñ u ñ o " , viene demojtvandp un l e o - E n el n ú m e r o de " A B ( T . del ft t- resto del pueblo español , br indamoí-
^ qup'n ?ar0? ^ arción, pues bier peramonto y unas condiciones nada nes pasado, se detallan exaclamente esta propos ic ión , por si la creer, ajut 
^ a d o,? P"eda eonjeguirso la va- comunes 
obrag co ™nfi p| cine, liacienJc peles ha de repre-jonta 1 1 
^0 "Vidas cruzad 
^ Janeas modernas, dependle 
do portadores del tratado del Per-.V 
resolviendo el conflicto entre T a c n á 
y Ar ica . 
E l Gobierno español , eslima honro 
s í s i m a esta mis ión . 
Universidad de 
Oviedo 
Madrid.El G a b i n n o ha fácÜiiádc 
dos notas oficiosas. 
,„ „ . . . . ^ . , , Madrid.—El l iu t r e p e i i o d i s t á ríoft 
En la primera, jus t i rcando el do- n ^ , ^ , . r , . 1 l \ , 
^ * i * f l l . 1 . »• • , . Roberto Gastrovido, se cncón raba 
Mejora Roberto 
C a s t r o v i d o 
ue de 
para interpret i r cuantos pa los trabajos, llevados a cabo por este tada a razón, moviVndonos a pub l i -
de repreaonrir y t¿ propid inconmensurable ciudadano, (piien caria, ó n i c a m e n t e , el deeso que nos 
T T * ü e m p o encanta por ¡ u beilo/a y por p r ó x i m a la hora de su muerto se anima, como a todo b n . n c i u d a ^ ^0 el cierre de la l 'n ivers idad de ^ m e i a Z T ^ i ^ k 
;Vcor. su dicción agradable y perfecta. ocupó en la afanosa tarea que oes- no, de que o quedan s m recom- Oviedo advierte que quiza sea p r e - ¡ Los médicos lp a 
Pud'ie- Seguramente por ésto, Benav.n le cribe " A B C ; en su n ú m e r o del ppnsa, ^ grandiosa, acciones des- ciso aplicar el mismo cr i ter io a la maifestado ue *, odt,n,. 
riPl ha querido que sea Josefina Diaz la lunes, del modo siguiente: arrolladas por b e n o m é r d o s españo- de Barcelona, por notarse en este 
asisten hart 
pulmonar 
se halla estabilizada, y por ello n'6 •a mrxtumaria d< 
'Via. '6 " Ginama X 
para lograr un en Pepita „. 
'-1 espectador no gistralmente la protagonistade su deberes de padre do fami l i a y dc Trabajo. 
' ' comedia en tres act .s "Lecciones de cristiano, de hacer sn testamento y 
^znoas1, ÍS u m j j ^ . ^ j , buen amor", y despeó? de su humo do preparar su t r á n s i t o ; descuidadr; 
mtn* '505Ulnicntí'. aleírre. l i - rada, t a m b i é n en tres actos, "Nadie ya de tan santas obligaciemes, dedi-; 
= — . 5 sabe lo que quiero el el b a i l a r í n y có las horas menos duras de su en- A ^ Asociaci¿.n de U Prenda de 8011 estos centros donde Anicaifléntej Hoy gran juev-s de moda, se ppé¡ 
trabajador". fermedad a dispotier encargos y re- Larache 1 se alcanza una cuP.ura sól ida, y? y e c t a r á en este concurrido salón i a 
-.onomine Y ahora a esperar la p r ó x i m a obra soluciones para el porvenir de 'Pren V.omo organismo directo de quiep ííue esto 10 proporcicnan los Im.-os hermosa p e l í p u l a "Ráfagas del pa-
t 5P n'a- de D. Jacinto que seguraroeule se- sa E s p a ñ o l s " . Nos. deja traza Jo I I dependemo4 brinda)n,1¿ p-da'ini.ua- a los tlue todo el mundo puedo acu- sado". 
_ «os rm.e.ic:, Penavente r á upan cocido oo la mano-' qr.e camino..." « v a . expresada en los p'recedenfc* dir- I Esta s u p e r p r o d u c c i ó n de la T n i -
de riAim^ AA^ sabemos es tá escribiendo tan emi- Es decir, que este trabajador m - renglones, a los compañe ros de. mies- HaP0 a lus ión t a i r l d é n el Gobierno versal, es tá llena de emoc ió y cons-
„ m , . l,n,i i otras vece 
. e iodramíoca y d-' nc. vv el tr '1
^ e ahí. a . o b d n 
puedan exis t i r en E s p a ñ a , no con» 
t i tuye problema v i t a l para la na-
ción, teniendo en cuenta que so-
bran abogados y módicos y que ac 
son estos centros donde ó n i c a i n e n t r 
e siempre, d á r sabemos es tá escribiendo 
e 3« sensibilidad ar ™ n t e hombre de letras, orgul lo del fatigable, esta v ó l u i d a d f o r t í s i n a y t ra Asociaciój p o r ' s i e s t imándo la a la reacc ión operada por la Pren- h l u y e un t 
g ^ e l poeta dé " I .>= teatro español de nuestros d ías . decidida, n i a ú n a l i s puei ias de la ajustada a razón, se dl -aan tomarla sa extranjera verificando juicios m ^ l ] ^ ^ ^ 
ados" o» ̂ 1 . . . ' - Francisco Muro Góntéi 
cinemafo-
Pn el cuadro se-
lna ^ l l ' ! l " V a , l 0 r ^ ' 'e-
^ n 7 u n Úr S,h'ftos'' ^ s 
r sino ios ra,a):;u'no los 
^ * W R « , . . p ' , S ü n a J ^ dormi-1 
Vicenta Medina 
Las obras de este exaltado poete incomparable 
muerte dejó de rendir t r i m i t o a la? en cons iderac ión , so l i c i l amh el apo- habTa hecho contra España , 
excelsas labores po.^ él realizadas er y0| papa 9U pet.ición de todas las Ase En ,a segunda nota, manifiesta rtjc{WP.a? 
Gobierno haber autorizado a los al Cinema X. 
E l púb l i co amante de Ins selec-
c o n c u r r i r á 
vida y como observar A que se es- ciaciones de Prensa, tanto de Espa 
* * Vainos a saber l e f e encontrará de venta en GOYA desordenado, se afanó en dictar su., 
capaba de este inundD, con cnerda ^ como del Mar..ue,,(). e spañol . capitanes J i m é n e z e l i s i a s , para 
incomparable, y para no dejar nada demorar la salida de Satiago de Chi-
DÍARIO MAUUOQL'Í fe, al objeto de que sean portado-
L e a us* d 
" D I A R I O MARROQUI» 
jD.IARIO M A R R O Q U I 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I G A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O G > que es la fórmula m á s sencil la y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 neseta. 
T I N T U R A DE lO LX^LTÉkAflufí « S O B O C » . — L a 
ú ilca que no produce irritación en la p ^ l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
P r e c i j del frasco: o 75 pesetas. 
CQMPAGNIE ALGSRiwNNE 
Sociedad ancaima fundada en 18 /7 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , D E B O L S A Y D E 
C A M B I O 
Gutntas de depós i tos , a vttta y fijas 
Depós i to a vencimiento 
Bescuenlo y cobro de giros 
e r é d i t o s de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíes de fondos-Operaciones sobre t í t t i los .Depós i to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emis ión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en F R A N G I A 
y en todas las ciudades y principales Icco l ídades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A R A C H E 
Carretera de A l c á z i r 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
C O M P A H I A T R A S M E D I T C R R A f i E A 
Servicios España-Africa^Canarias 
U N S A B A R G S L O N A A F R i G A VANARIAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona los jueves 
Tarragona viernes 
Valencia . • * domlsg 
\ i l ca« íe ,! lunes 
Oertagena • - • " «nartet 
Almería "sniércoi 
Málaga "Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz ,4doraing 
U s Palmas . . "jueves 
Tenerife . , . r M viernes 













Salidas de Laraobe pera Üádli los dia* £, i , i i l 19 2 i f S$ 
La Valenciana 
-crTícl^» arín entre Alcázar, Larache , Arci la . T á n g e r , Te-
tuÁn y Ceuta 





N O T A . — Les coches de 
Us 13 y 16 horas %o\& lie-





De Larache a Alcázar 
Horas de salida Tarifa de precios 
7,13 \ 30 y Í6 
De Alcáiar • Larache P'30.8'30. 10. 12. 









4*30y 1]'30 m. 
84 9*30, 11, 13 15, 
W W . I V S O » 1 9 
horas 
S'SO, 10,121^30 
DirecU y il 
tar per Tai 
10 m. 
gsta Empresa tiene tt-ubie ido un gran ser vio de automóviles rápl* 
dos oKWfcrnuií, de gran ¡ujo y comodidad, entre / cetras, Cádiz y vicever-
sa, j Aígecirs», Jerez, ¿évftii y viceversa, y / .dras y Máiaga, ra con-
v) r>av.tóR con la tiegádu v salida de tos bercos reos de Africa, 
a r a n h o t e l R e s t a u r a n t t s p a ñ a 
vSITUADO E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
AntigiiQ hotel,montado a la moderna con magnlflco serrioicl 
de comedor, espléndidas habitaciones j euartos de baña. Go* 
laidas a la carta, por abanes y euMertak, Be sinran aaaavgos^ 




Esta tinlote-Kj, o?tnb!oci<!o 
en la calle Real n ú m e r o 1)3 
participa a su numerosa clicn 
tela y públ ico (. u general iin 
MehaMa Jalifiana de 
Tetuan núm. 2 
A N U N C I O 
Esta Unida J saca a c o n c u r í o 
el sumi istro de pienso para su 
ganado en T e t u í n y destaca-
mentos con arreglo al pliego ber recibidD un gran surtido 
ds condiciones que a disposi- en tintes de colores finos, Uní 
ci j n de los s e ñ o r e s concursan- p iándose trajes de Sra. y «aba 
tes se eiicontra á diariamente nero en seco Se plancha a br' \ 
en las Oficinas de Pagadur ía \\0 y a precios sumamenle eco 
de esta iMehal b . p ó m i c o s . Tamben se limpian 
Las proposxiones se adm I rán trincheras a m á q u i n a , 
hasta las 12 horas del día 9 de j No o lv idé ' : las seña?.; T in lo 
mayo próximo, bsjo pliego cerra 'rería calle Real n ú m e r o 93. 
do en las citadas oficinas de Pa-
gaduiíp. 
E l importe de este anuncio será 
de cuenta del que resulte adjudi 
catarlo. 
Tetuáo 15 abril 1929. 
El capitán pagador, 
P E D R O DAPEN-A. 
(Rubricado). 
V.0 B . ' 
E l teniente coronel, 
J U A N S A N C H E Z D E P O L . 
(Rub.iccd 
j Horario de trenes que regirá apartir del día 30 O-t 
ESste io io i i^- vtl,Kre ̂  
C É U T 
CEUTA ( P U E R T O ) 
CEÜIA 
T E T U A N 







T B T ü 
A N U N C I O 
iO J k . O WÍ3L 
( D E N T I S T A ) 
P L A Z A D E A B A S T O S 
L A R A C H E 
b u T A ( 
Cruce:'; Trenes 2 y 76, en Negro 
B E B E D 
"Car ta Blanca11 
L O M F j O v DH J E R E Z 
Agustín Blázquez 
] )E C A R B O N E S 
En el plazo de treinta d ías a cen-
ar desde esta fecha, 2G de M a m ¡ 
de 1929, D. J e s ú s Montiano, propie- i 
tar io de la calina n ú m e r o 27 encía D E P O S I T O 
vada en el campamento del zoco e 
Jemis de Beni Arós , debe presentar-' r en tas al mayor y. poso ga 
se a re t i rar la , bien entendido que de 
no fectuarlo, en el indicado plazo r a i l t i z a d o C A U D í F r , todo grue 
se i n c a u t a r á de e l h ol jefe del Scc-'so. Calidad extra. E n briquQ 
tas. 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d í t a - S Í 
Reser^aj 8 0 . g 9 0 . é é 8 . 2 | 
isiíft de * h o ^ g : h í t a r e s e s 4 % a i& yiata. Guentaa «orí 
isii pes©t%i j ^Stiipi extrwajer&a. 
í l o t * ¿ de ü&j* as ^ & id 
m i 
tor 
Asimismo con.:Depositario: I G N A C I O C A N T A 
L E J O L E I R O 
y — - — , 
diciones expuestas anteriormente, sej 
avisa a don Miguel I f a r r i l l o , propie- Almacenes: Camino bajo de la 
taño de la cantina s eña l ada con el, 
número 18 del mismo Campamento. 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin-
guiti, Larache. 
Papel de carta blaoco, ocior 
y fileteado en estuche j carpe* 
ta» de cinco cartas ©a "Goya* 
igas h ran 
co Española 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
Mario Teresa) 
A í i í o n i o B a 
• : ^ 9 í % 6 íü*i«fi£l€« de CyíiKtru4«)ón. Fábrica de baldom 
¡laráüils&s. Mádara* ¿ 9 loé^í elases. Itidrróf. Qhap&a galfi-
l^bi-io 6e xnaderfu ¿>e?©ríñ meeáaÍH. Ariísaloí d| 
^ a ü . ^§t«?ái. M t m i m . Q * ¥ é M \ & L pi^iíalerí*. Metales. Vlfl . 
IT5Q 
H O T E L P R O G R E S O 
rs. o w x> 
- ' D E -
Francisco Veiiido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
«3531 Oooí><3.:rlloá< 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carra. 
Bebidas de excelentes v acreditadas marcas.—Tapas variaais. 
Frente al Teatro España-LAEiCHE 
D E V E N T A 
O A B A S O í A 
Ferrocarril de Larache-Alcázir 
Serrlclo comblíido con el Ferro larrirjáiiger-Pei 
que empezará a regir el día 20 Octubre - is 1 9 S 8 
P R E C I O S 
desde Eítscíóu 
Puerto 
T R E N E S A S C E N -
D E N T E S 


















N.o 4 N. 10 
E S T A C I O N E S 
rREMES D S S C E N 
D E N T E S 
N o ? 11111 
P R E C I O S 
desde Estudón Ai* 
cásar (A) 











8 L A R A C H E (Faertc) Ll 
S LARACí lS (Mepsd!) S 
S ^(JAMARA S 



























r 8 5 
0*35 
O'IO 
9 J ^ ~ " ^ 522*?!! b'l,etes 02 iáR y •«elta intre todas las usíacione», vaiederoi por dnco fechas, y abonos 
para lo, 30 y 60 r-^es. venderos ñor i : 80 y 90 días reapxtlvF-ente, utIliMble» por una o varias personas Indis-
Intarrente asi conxo büistts deüb a circuición, penoBal ? e in:;tiaiferlble8 tederos por 1,3 y 12 metes. 
El tren numero l l , circuís; os &ab os y domingos 
E l treíí niunero lü, circuía los úuwlttfios y lunes, 
I Í Q o Y A " 
| Larache-AIcazar-Sevina 
G R A N D E S T A L L E R E S DE ̂  
P R E N T A CON M A Q U I N A 
NOTYPfi ^ 
M á q u i n a s de e B C f » 
Aparato» í o i o g r M * 0 * 
Q e m e l o s de comp^» 
AlmacíG de paP®1 
Libreríe . 
, la R**1 
Casa proveedora de x 
Inst i tuc ión Cooperativa^ 
m funcionario* del ^ 
la Provincia y el M u n ^ 
mar. 
ta plaza, 
re ! 9 ^ 
ton 
;&3 gtlfl-




ES D E ^ ' 
LUNAS 




1 t s tá* 
DIARÍO M A R R O Q U I 
N O T I C I E R O DE L A R A C H E 
1U,T<ÍV EN Â ^ISIL)N £'d' r ia Corono Utrera, dñ Cádiz, con va-
^yer t " ^ja_ rja(;]0 nau^strarip para trajes de ca-
¿ j i a d^ nuestro qae- balloros y confecciones dé s e ñ o r a 
as í como de los nuevos uniformes 
para funcionarios. L o que p a r t i c i -
pamos para conocimiento de la nu-
merosa clientela de dicha Casa y cor; 
el fin de que se puedan disponer a 
efectuar los encaraos que deseen pa-




T d o ñ a María Martines 
p i t a m o s rordialmentB 
d ^ e l nuevo cnsnano. 
aVer para Madrid donde pa-
? ¿ o s días en u n i ó n de sus h i -
? ins a ñ o r e s de Amoros, el co-
cido industrial don Manuel Peres 
barranquero. 
objeto de pasar unos d í a s on 
Se oírec-? j j v e n para coloca 
c i ó n en oficina o cargo a n á l o g o 
I n f o r m a r á n en o?la R e d a c c i ó n 
J00nde"susfamii:aves se e n c u ^ 
"ra en Larache don Francisco l i e - , Se ^ ^ hab i l a , . i c .n f .3 
cober. l a m u e b i a i J c í s Plaza Fs|)afiu, en 
**" ¡ c i m a dol ca fé "Vin íco la" , pr 
De Ceuta regresó en la m a ñ a n a mero izquierda, 
de ayer el distinguido comandante 
^ M a r i n a señor D u e ñ a s R i s lo ry . 
• * * 
Marchó a Te tuán , el conocido eo-
jéroiante don Regmo S i m ó n . 
Anuncios breves 
. E l importante p e r i ó d i c o df 
, n, a . rlal! la zona francesa ^'La Press Mí Tmibién salió para la capi ta l del . * , 
p tectorado, el Presidente de la M i . rocame se vende todos los 
ión Católica de Alcázar Rvdo. Fa- j d ía s en el Establecimiento "G( 
dre Pelayo-
ge alquila hab i t ac ión en f a m i l i a 
para 
Se ofreso profesora de frar 
5és y e spañol , se dan lecciones 
caballero solo, dando \ i s t a al a domicilio Gasa Ooya. 
ar. Razón en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
mar 
De la 
«*• I Se alquilan almacenes fon 
ciudad del Esta tuto liego dak López ; uu piso casa Releje 
er el apoderado de la Compagnk ro y se vende una escopeta dos 
Alcerienne M. Chabres. c a ñ o n e s marca Jabalí . Razón 
Casa de Modas 
lenas 
López Esca^anu 
Marchó a la Pen ínsu la el oficial 
del regimiento de Cádiz C7 D . F r a n -
cisco Martin España , que v i n o a es-( 
ta plaza, en comis ión de servic io . \ 
* •« 
Se encuentra ente;, nosotros don ^ de ^ ñe a l 
Francisco Pindado. inspector de la E s m ñ o l 
Compañía Asegurances Generales, j ; '. , , 
„ . . . , n ^ m ^ x t o Ac, «o Anuncia a su disunguida c í tente la 
Esta importante C o m p a ñ í a de be- 0 . 
, , „ „ , ^ ^ « « ^ ^ ^ • o r . t ^ que ha recibido un precioso y ex-
jmros, ha nombrado l•epresentanto^ ^ 1 , -. . , . , ^ i , , , v r«T .m0« ,^ tenso surt ido en sombreros de seno-de la razón social, Ortega Herinanus i i „ , t . ^ ^ . ^ c nr .^rro r a y ninas, ú l t i m o s modelos, en esta plaza a los s e ñ o r e s Ortega J 
, MONOPOLIO DE TABACOS 
Se encuentra en esta c iudad el 
acaudalado comerciante de Hanno- DEL NORTE DE AFRICA (ÍVÍA-
wer-Alemania 
der. 
don Gui l l e rmo Snei RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
En ia lotería bené f i ca de h'ptas . 0,75 en adelante. Cigarros 
Gruz Roja ha sido premiedo el filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA-
número74. ¡NILA E X T R A " a 0,40. Picad^y 
¡ras " S U P E R I O R / ' " E X T R A " y. 
Se necesitan aprendIzas de m o d i s - | " F L O R D E UN D I A " . Cigarri-
ta. Casa de Modas. Cadenas. Pasee iios ^ picadura extra " E L E -
de pintura 1. Frente al Gasion Es- G A N T E S f CigaiTiUos I N G L E -
. . . j S E S Y E G I P C I O S . 
Es esperado en esta plaza don Ur- V E A S E L A T A R I F A E N L O S 






H A R I N A 
serán Kombrcs 
fuertes robustos 
Gracias a su nueva composición, ver-
dadera maravilia ciemífica en ailmen* 
tación infantil. Harina Lacteadi Nestlé 
es un alimento integralmente comple-
to, ríqufsimo en vitaminas *D» anti-
rraquílices, y er. vitaminas «A» favo* 
rabies al crecimiento y desarrollo de 
los nifics. 
Desde la més tierna infancia hasta los 
10 ó 13 cíios, si quiere Vd. ver a stn 
hijo» hermosos, fuertes y robujtoi, 
d(!!ss todos los díai 
m NESTLÉ 
i t p e l r a q u i t i s m o 
T e a t r O España QUGve ^ ^ m a ñ a n a ; Id. Id. a 
_las 3 de la tardo; J t inis, Teze-
En vista del exi 'o alcanzado ay^r n¡nj Larache a laf5 S 
con la exh ib ic ión do esta hermosa' 
{ supe rp roducc ión , la empresa ha de-
¡c id ido reprisarla hov pr.r ú l t i m a d 
U L T I M A H O R A 
la m a ñ a n a , - Id . Id . a la 
y 30 de 
e l . tarde; Jemis, T e z e n i n ^ 0 8 aVfaCl0reS ^61102 elg^SÍaS S O R 
portadores del tratado resolviendo 
vez para que puedan a t l ^ a r i a l a . r a c h e y A l c á z a a i a s dos dt í . 
personas que no han podido a- i^fu . 
al estreno. | l a i ,de-
d: T ^ ' p , r 'a cuestión de Tacna y Arica 
- , 1V ' •. ae ^sPana, junto a la A mico a. 
E l sueno de un va:sv. Ls esta pe-
l íenla de ejecucico impecable y asur, Laracne.—Jemis: Cantina de CIERRE DE BOLSA 
to interesante. Comedia con gracia Juan. 
Francos 
fina y sus otas sentimentales, todc 
m u y justo. 
En nuestro siguiente n ú m e r o da-
remos detalles acerca de csla colo-
sal p r o d u c c i ó n . Cartelera 
•"Libras 
Dolaros 
cia del embajador de E s p a ñ a en ol 
Qui r i a l , conde d > la Vinaza, se l l e -
20,4r gó a un acuerdo internacional muy 
'rf-^C beneficiosQ. 
G'7L' 
E L CONCI RSO D E B E L L E Z A 
R E G R E S O D E L R E Y 
T E A T R O E S P A Ñ A - R e e s t r e 
no de la grandiosa siiper-pro 
d u c c i ó n titulada «Dágf«n». 
Nueva Y o r k . - E n el concurso de 
Madr id—Ha vegresado S. M. del cree Q110 e l ^ i i l a mis Galveston 
viaje que hab í a emprendido el otre bt'lleza celebrado cu Gahvston se 
día. para asistir a ua cacer ía i 
1 LOS AVIADORES JIMENEZ E IOLE 
SIAS PORTADORES DE A L T A M I -
J&rON 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especial ista en enfemedades 
ds los ojos. Ocul is ta del Hos - j C I N E M A X . — Estreno de la E L CAMBIO DE HORA 
pilal Hitar, diplomado del ; grandiosa super - p r o d u c c i ó n 
Instituto O f t á l m i c o Nacional titulada «Ráfagas del p a s a d o » . Madrid .—"La Gaceta" dispone que' 
n , ^ . , , „^ . . , . ' Santiago de C h i K — E l PresidenU 
vompletara el programa unae l d ía 20 de este mes v basta el G 
_ •' , , „ • j j - ,̂ . , J , . , . . Ibañez, ha confi 'do a los aviadores 
pe l í cu la c ó m i c a en dos partes .de Octubre, se adelanten los relojes 
r»^ * % r> JJ ? . , J i m é n e z e Iglesias los documentos 
U a m m o de la ( j u e d i r a , 44. • '• pn sesenta minu'-os para lo cual, al 
s * , . n i , , . . . relativos al convenio entre Chile y 
\ . . dar las 24 horas, del mencionado día , 
Yeguada y Semen-se p r o c e d -
de Madrid y de THotel Dieu 
de Par í s . 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Consulta: de 3 a 5 
l ' s e p r o c e d e r á a dicho adelanto 
E M P R E S A D E A U T O M O V I L E S J - p I p o Q r m / H F l 





E L CONGRESO INTERNACIONAL 
D E ACTORES a co-
Servicio regular diario entre 
Larache, T ,Zenin , Zoco Jcmi 
de Beni Aros y vice versa 
E s t a acreditada y conocida 
comis ión de auto-m i s i ó n del equipo de futbo! m i l i ' Madrid. Una 
tar que c o n t e n d í / i en Lisboa el p r ¿ ros españo les han visi tado al minis 
x imo d ía 5 de Mayo, para disputarse t ro de TnstruccUy Púb l i ca para ofre 
la copa de las guarniciones. Cerle la presidencia del Congreso 
Debiendo proceder este. Cucrpr T . ;Internacional do autores que se ce-
e m p r e s a p o n e en c o n o c i m i e n t o a la venta del es t i é rco l del Cuaite,C0NDEC0RACI0NT ?ORTü0tXKSA A l e b r a r á en ^ ¿ , 4 ol 19 ú{i !n.iyc 
de su d i s t i n g u i d a v a s i d u a c l i e n fíue ocupa este D e P ^ i t 0 ' ha<* UN MARINERO ESPAÑOL ' p r ó x i m o y cn c¡ cuni| (iiíixn m3cvi . 
t e l a que con el ün de a m p l i a ? hacer oferta p o d r á hacerlo en p l i e . M a d r i d . - P o r el presidente de ja ^S ^ nac ion^-
este s e r v i c i o p a r a L i a y o r c o m o - g o cerrado d i r ig ido al s eño r coman-Repúb l i ca de P irtugal, le ha side E I j GENER AL BEREXGIiER 
didad de los 
ora.—En visi ta de inspección 
s p a ñ o H i a llegado procedente de Valiadoi id 
Cervera". jel c a p i t á n general don Federico Be 
para llltiy-or cuino- go cerrauo uirigioj ai seuur uunuiu-nepuijuca ue v mugai, 10 ,na siac ( 
viajeros inaugura dante Mayor hasta ei 23 dc! Prescnlcimpuesta en Lisboa, la placa de Co-I 
H í o 7 k i o n t , , ^ Siend0 61 imp0rt,^ de eSttí anunCÍCmendador de la Orden de " A v a i s " ¡ Zam r 
día 7 del actúa' de cuenta oel adjudicatorio. , . . , , J , V „ 
i T , , 1U ., , inn, . al comandante del crucero español ha llega 
a partir del 
una nueva salida desdo L a r a 
che y otra desde el Jcmis ade-
m á s de las salidas y horarios 
que tiene establecidos 
H O R A R I O D E S A L I D A 
1 
Alcazarquiyir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta m a ñ a -
na; Larache, Tezenin, Jcmis a 
las 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id. a las 
Larache 15 de A b r i l de 1929. 
E l Comandante Mayor 
Gerardo G. 
Vo. B ' . 
E l Coronel 
G. Polavieja. 
Longoria 
MANIFESTACIONES DE PRIMO D F 
RIVERA 
Madrid.—Esta tarde a las 5 se re -
•unieron en CoaáCj'j los ministros 
Visite usted el Efltableoimient<t)resididos Por el general Pr imo de 
Rivera 




La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medidna. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar im í t ac ionea* 
A la entrada el Presidente di jo a 
los periodistas que estaba muy sa-
t'sfecho y contento por la mis ión 
encomendada a los aviadores del 
" J e s ú s de.l Gran Poder' que son por Q 
tadores del congenio entre Chile y 
P e r ú . A d e m á s que en Lisboa los ma-
rinos portugueses quedaron en tu -
siasmados por la vis i ta hecha por 
el a lmirante Ccrvera. Este i r á a 
Huelva para la i n a u g u r a c i ó n del Fa 
ro de Colón. 
Ü m -
n z i c o e Ü i2 a 
e n ^ « m e s a 
L A E S P A D O L A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E k I A 
OfreC« a su distinguida clientela y público en greneral, 
su nuevo éstab'ecimiento, sito en la Avenida 
ReinaVictoria» 
En él encontrará todos los días, a las once de la maña-
na, agujas de ternerak 
Dulces finos para bodes y bautizos y postres variados 
No olvidad las señas: AvenidaReinaVictorfa» 
— t - L A R A C H E - í -
L A COMISARIA DE L A U N I V E R -
SIDAD CENTRAL 
Madrid.—La Comisa r ía Regia de 
la Ü n i v e r s i d a d Central comunica 
que el 30 el actual te rmina el plazo 
para que los estudiantes de la U n i -
versidad de Madrid puedan pagar su 
m a t r í c u l a nuevas y trasladarse a 
examinarse a otras Universidades. 
LOS PRESUPUESTOS 
P a r í s . Por el minis t ro de Unoien 
da s e r á presentoda en el ParUrútln 
to el «Abado ol presupueslo del a ñ r 
' l 9 3 0 . 
B I S ÍLUCA 
T E X A 
B1B ̂  t lílj i L . 
E L PLEITO ENTRE TACNA Y ARI-
CA 
Santiago de Chüo.—El presidente 
Ibañez, ha dirigido utía proclama t 
la clase obíera ^ la que manifiseta 
que dentro de unós días quedará re-
suellü el pleito etra Tacna y Arica 
'que llevaba pendiente 50 años. 
A N U N C I E 
E N 
" D I A R I O M A R R O Q U I ^ 
A L C A N Z A 
L A M A Y O R 
T I R A D A 
8 E L E £ 
E N T O D O 
. M A R R U E C O S 
P I D A 
T A R I F A S 
P A N T E R 
L a mejor c u c h ü b i de afeitar 
É L CONGRESO DE PRofECCroN,^11616 de diez cuchillas i 'üO 
pesetas. Una cuchil la suelta, 
O'SO. De venta, en la cí»aa 
" G O Y A " 
A LAS PLANTAS 
Roma .—Después de 6 dias de dis-
, cu s ión en el Congreso de protec-
ción a las p l a n t a , bajo la preáiden* 
d e t r a t a o s c o m e r c i a l e s y d e l u j o e n l a 0 
DIARIO ¿lARROQUI 
" D I A R I O m R R O O U I I N OUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
P ^ c i s a el total sanea-
miento de Alcázar 
Ss íamos ¡ajustes y descarada 
m .-.te f it i-í^mos a la verdad, si 
no f é -tn s los p ina ^ros en re-
co y pr jclamar !• ¡nt'-nía la-
b r que se hí K^cho en este pue-
blo en su urbinizac ón y sjnea-
m e nto. 
Mis injusto tadaví i - i no tuvié 
tarse y procurar realizar la re-
ferida obra. 
La Junta de Servicios Muni-
cipales es la llamada, en bene-1 
ficio de la p o b l a c i ó n , á preocu-
parse ser itmente de este inte-
resante; su - to, b u s c á n d o l e uua 
la^il s o ! i K ¡ ó n . 
Dema-Ltdo sabemos que se 
trata de una obra costosa y que 
los medios e c o n ó m i c o s con 
que cuenta nuestro Municipio 
El doctor Ortega C A F E MORO 
5 la nobleza en reconocer y no son suficientes para hacer 
d«cir en alta VOÍ que el e t do frente a ello 
Pero sí pui de nuestro orga-
nismo municipal h; cer un es-
acíudl de esta pcblación se lo de-
b í por entero a la voluntad ftr e* 
del boy cónsul interventor de T e - ! tudio de esa impoi tante obra 
de saneafiiiento y hacerle ver 
a la Super ior í lud que la salud 
pubÜca de A ! c á ' 2 i y t i buen 
nombie de es t i p o b l a c i ó n re 
quieren la pront.i ej c u c i ó n de 
tuán don ludro de las Cagigas. 
Estj p-obo y di^no represen 
ta te de E paña, durante los cin-
co años de permanencia en Alcá-
za-, ded.có por entero su entu-
siasmo y enirgíai a su transforma- e-a obra 
Se^uro-i estnmos que nues-
tras d i g n í s i m a s autoridades su-
peiiores d i la zona estudiarán 
e; informa que enviara la J u n 
ta de Servicios Municipales. 
Sevilla-Malaga 
P e s c a d e r í a y Freiduría de 
Nuestro S e ñ o r del Gran Poder, 
de Emitió Montero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven-
de diariamente pescado fresco 
a todas las horas del d ía y de 
la noche, a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
Gran freiduría de pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
micilio. 
Ca l l e de la Iglesia: 7 y 9. 
A L C A Z A R Q U 1 V 1 R 
ción, que hoy viste con cr?u!lo 
las o-a'as que posee. 
Honradamente pensando, cree-
mas con sinceridad que no puede 
hacerse más en tan poco tiempo y 
menos aúi si tenemos en cuenta 
los escasos medios con que lia 
contado. 
Como complementa y urgente 
necesidad de esa obra, que ha si 
do elogiada poi propios y extra 
ños, p ecisa que se acometa rápi 
damente el saneamiento del co-
lector que está en el camino del 
cementerio. 
Por el buen nombre de nuestra 
ciudad y para beneficio de la sa-
Icsd pública, debe desaparecer el 
est ancamiento de las aguas sucias 
y corrompidas, que tan malos olo-
res desoiden en todo tiempo. 
A pesar de la distancia en que 
se encuentra dicho colector^ no 
puede evadirse la población de 
tiichos olores, que tanto atenían 
contra la higiene. 
Una de las partes más castiga-
d .s por esos olores es la Ave- ida 
de Muley Ali Bugaleb, rodeada 
de c S JS habitadas por nume osas 
f Í m 1;- s. 
Kn ía mitad de esta avenida 
y i:i U parte q*ie comprende la 
t o ' )-»ia Hscriña, se halla insta-
j I \ Í Z Í \ Hotel, que para la 
p c b l a c i ó n de Alcázar ha COPS-
t i f i ido una esperanza, porque 
•• ntando :on ese establecí* 
miento ha de ser visita a esta W * * * ^ 1 ^ Colf^O de S^i l la 
Amantes de todo aquello que 
con la vitud de un honrado traba-
jo labore en bsnefici ) de la c en-
cía, nos hemos ocupado en varias 
ocasiones de les éxitos tenides 
por el culto capitán médico de 
Rejjulafe", doctor O tfg' . 
No hemos p etenc 1 Jo con ello 
de r a conocer a este prestigioso 
especialista en enfe-mededes de 
nariz, garg-. nta y cídoí', ce mo estí 
mulo para el mLmo intereíado, ya 
que sus cont inúes éxitr s es el ma-
yer aciette que pudiera ¡ener. 
Hemos con iderado un de-
ber ocuparnos de e te hombre 
de ciencia, ya que con sus C J -
ras ha lifevado lu a legr ía a mu-
cl o hogares. 
No h ü c e muchos día^, este 
distinguido amigo nuestro ha 
sabida poner de mar ¡fjesto, de 
manera harto elocuente, en 
un \ delicada y dif ic i l í s ima ope-
ración, todo el vslor y mé ito 
ue su reconocida ciencia rrédi 
c - j u i r ú r g i c a . 
A! udicitar de nuevo por su 
ú l t i fuo é x i t o al prestigioso m é 
dice le los Regulares de Lara-
ehe, nos felicitamos por contar 
con un .-Apecialista de las gran-
des aptitudes del que nos ocu-
pa. 
E N E L P A B E L L O N OFICIAÍ 
D E M A R R U E C O S 
E N S E V I L L A 
Los pretenmectés al arrenda 
miento d í l Ciíé mero en ei Pabe 
llón cficisl de Marruecos en \t 
i xposicióo Ibero, rruricanac^eSe-
v;i tendrán a su dispos cien las 
condiciones a que hób:á de suje-
trr e su cont ato, en la l>e!fga 
ción General, de T . tu¿n, de 10 di 
la mañana a 10 de la noche, y er 
I s Intervencicnes 'ce le» cíe La 
r^chc, A cáz^r y .Arcil^, f n las ho 
ras de 1 ficina, hasta el día 20 de 




Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plaza del Teatro. 
Miguel Alcaide 
de la O îva 
Antonio Balboa 
Proyeedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardí»- de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Tal ler de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Gaivez. 
Espec ia í i í í ad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
lera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
¡ores de pino rojo, desde 2?̂  
pesetas ei nutro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos p . i ra 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
P a o a plazos y al contado 
Cal le del Consulado 
A I . G A Z A R Q U 1 V I R 
N O T I C I E R O D £ A L C A Z A R * 
Q U I V I R 
E ! prefesr-adó de la Escuela 
e la A'ianza hraGlitf, en ft nta 
rta que nos rem:te, nos invita ai 
eparto de ropa a les niños po-
rt s mañana viernes, adquirida 
n el producto de la tómbola be 
éfics. 
Marchó a A»ella el ingeniero 
leí Tánger Fez, den Luis Arago-
tés. 
« » * 
Regresó de Tánger el vicepre-
i dente d ¡ Círculo MerCíntií don 
Antonio Balb'^'. 
Teatro Alfonso Xllj 
A L C A Z A R Q U V I R 
Koy 18 de Abril de 1929 
Proyecc ión de la grand¡ 
sapeiiculaenseislSrgaSpar 
tes, titulada 
r. a pesar 
suyo 
n 
res de Redor do Arai jo, spen 
cuentra entre nosotros I). D¡e 
go García , pagador en la üi.ec. 
c i ó n General de la D 
Sei vicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida d i jr ia de A l c á z a r para 
Teffer, Muircs y iVtxerah a las 
9 de la m. ñaña y a LJS 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
Inspector municipal de Sanidad í plaza: Agencia de los autos 
Pa-a in'reccir nar las obrrs de C a s e s f*38^35» al que daniot 
rpinteria que está haciendo en nuestra bienvcmda. 
í i t s , vrso de esa don Francisco 
lln• A c o m p a ñ a d o de?u Jistintu 
da esposa vino de Arcila p̂ ra 
estar unas horas tn estaialu» 
dando a sus amisiades, nuestio 
par i :u!ar pmigo el maestro ar-
mero de Alcántara don José 
S á n c h e z Sola . 
Ayer tuvo lugar el acto de reci-
bir U con unicn los alumnos del 
Colegio de Nuestra Señora del 
rVar, de los Hermanos Matistas. 
DocUr J . Romeu 
pobh-.ción por importantes nú-
c í c o s de turistas. 
De continuar esa importante 
obra de saneamiento sin reali-
zar, despidiendo a diario esos 
insanos olores, forzosamente 
t . -ndrán que percibirlo los fo-
r j oteros y turistas que se hos-
peden en el Real Hotel. 
Como quiera que esto con-
ti ibuiria a que ios reteridos vía 
jeros v turistas se llevasen una 
desagradable i m p r e s i ó n del sa-
neamiento de este pueblo, en-
tendemos que ello debe de evi 
y ufl los trlftauia di Esnaüa 
n M r r c ^ s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente a! Juzgado 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi Raí 
por oposic ión ex alumno iiiterno 
numerario p o r oposic ión de la 
Uaiversidad de Valencia. Espe-
cialista en enfermedades de las 
vías génito-urinarias de ambos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
' miento curativo de los procesos 
i g^nocóc ivos (uretrales y exlra-
ü'etra'e ) y sifi ¡ticos por medios 
adecuidos modernos. 
H<-'ras de consultí': de tres a 
cinco de la t rde. 
Asiitencii a pa t s laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
V i u d a . 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q ü i V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco d< 
Sidi B u h a m e ü , local de b 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
«Chevro le t» , junio ai 
Circulo Mercantil . 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6arcía-Ga¡án 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Sol í . ) 
A L C A Z X R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b i i e o , que queda hecha una 
^r*n r t b ' j s ríe precios, tanto 
n los espec;ficos como en la> 
recetas. 
Pdra 85unios artísticos marchó a 
isa el representante de la tmpre-
3a de nuestro teatro don Manuel 
Morilla. 
Por falta de espacio dejamos 
para mañana el servicio prestado 
por la Policía Gubernativa de es-
la para e'. descubrimiento de un 
robo efectuado por dos mores de 
la zona francesa. 
# * « 
Ayc»r tarde y bajo la ojdg 
denci > del prestigioso coman-
dante militar ro ionel den Luis 
Gaste l ló , ce mo presidente ho-
norario en funciones de efecti-
jyp, c e l e l i r ó r e u n i ó n la junta de 
festejos de < sta plaza. 
Oportunamentedarcmos cuen-
|ta de esta importante r e u n i ó n ; 
por h y s o í o nos limit mos a 
dt cii- que la población de A l -
cázar ce lebrará unos luc id í s i -
mos festejos que harán henor 
i la importancia de esta pobla-
ción y que han de ^e^ de! gusto 
y agrade» de tod^s. 
Procedente, de Madrid v pa 
ra pasar unos días al lado de 
sus queridos sobrinos los s e ñ o -
Taquigrafía moderna 
E N S E Ñ A N Z A RAPIDA 
Diríjanse Delegación 
D I A R I O MAKROQU1 
Se vende 
' ü l Sol" " L a Voa" - ¿ B C 
"la íormie íoae í* 
"Unlóa Mdmnul* 
" L a Pufciio«(lKd de Qc&unfc' 
^ V E R M O t T T H 
E l mejor papel de fum^r CIA- | 
SIGO, tíaja de cien libriloa I 
S'SO en la oa-sa "Oor»" 
o t e 1 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
Hotel de primer orden, odo confort; agua fria y 
liento en todas las habitaciones; b^ños , garage propio, 
Excelente cocina. 
L a mejor marca de a u t o m ó v i l e 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
Jo sé Escriña 'racheta. 
Pidan catalogos, not< 





ü l coche m á s práct ico al precio mas económico 
1 
